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Tutkielman tavoitteena oli analysoida, millaisia etuja ja haittoja pankki- ja vakuutustoiminnan 
yhdistämisellä saavutetaan. Tutkielmassa ei pyritty ratkaisemaan, kannattaako pankki- ja 
vakuutustoiminta yhdistää vai pitää erillään. Yhdistämistä tarkasteltiin lähinnä sen pohjalta, miten 
pankki voi saavuttaa kilpailuetua vakuutustoiminnan avulla kilpailtaessa muita pankkeja vastaan. 
 
Lähestymistapana käytettiin alan kirjallisuuteen perustuvaa argumentointia ja päättelyä. 
Haastattelun sekä oman työkokemuksen avulla luotiin kuvaa alan empiirisistä piirteistä. 
Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin pankkikilpailuun liittyvään aineistoon aina 1960-luvulta 
lähtien. Pyrkimyksenä oli tutustua syvällisemmin aiheeseen liittyvän akateemisen tutkimuksen 
tuloksiin. Haastateltavaksi valittiin vahinkovakuutustoiminnan johtaja Pohjoismaiden suurimmasta 
finanssitavaratalosta. Häneltä pyrittiin saamaan tietoa pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistämisestä 
pankkien kilpailukeinona sekä vakuutuspuolen näkemystä kyseessä olevasta aiheesta. Pankissa 
työskentely toi omakohtaista näkemystä tutkielman aiheeseen. 
 
Liiketoimintaa voidaan kasvattaa yhdistämällä vakuutustoiminta pankkitoiminnan kanssa. Tällöin 
hyödyt kasvavat muun muassa mittakaavaetujen ansiosta. Pankkien konttoriverkon toimintaa 
voidaan tehostaa myymällä vakuutuksia pankkitoiminnan ohessa. Hyötyjen vastapainona uusi 
liiketoiminta tuo mukanaan lisää riskejä. Pankki- ja vakuutustoimintaa ei ole pakko fuusioida 
kokonaan, vaan yhteistyötä voidaan tehdä erillisinä yhtiöinäkin. 
Asiasanat Pankkitoiminta, vakuutustoiminta, finanssitavaratalo, ristiinmyynti, mittakaavaedut. 
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